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• 
FIFTH ANNUAL 
CEDARVILLE COLLEGE 
INVITATIONAL 
VOLLEYBALL TOURNAMENT 
Friday-Saturday 
September 11-12, 1992 
Cedarville College 
Cedarville, Ohio 
ANDERSON UNIVERSITY OTTERBEIN COLLEGE 
Anderson, Indiana Westerville, Ohio 
CEDARVILLE COLLEGE SPRING ARBOR COLLEGE 
Cedarville, Ohio Spring Arbor, Michigan 
CENTRAL STATE UNIVERSITY TAYLOR UNIVERSITY 
Wilberforce, Ohio Upland, Indiana 
HANOVER COLLEGE WILMINGTON COLLEGE 
Hanover, Indiana Wilmington, Ohio 
UNIVERSITY OF INDIANAPOLIS 
Indianapolis, Indiana 
Fri. 
5:00 p.m. 
6:00 
7:00 
8:00 
9:00 
A-3 
C E D A R V I L L E C O L L E G E 
Fifth Annual Invitational Volleyball Tournament 
Pool A 
Taylor (TAY) 
Spring Arbor ( SPR) 
Central state (CEN) 
Court 1 
September 11-12, 1992 
Pool B 
Anderson (AND) 
otterbein (OIT) 
Wilnungton (WIL) 
(lines) Court 2 
Pool C 
Cedarville (CED) 
Hanover (HAN) 
Irxlianapolis (IND) 
Wilnungton vs. otterbein 
WilIDington vs. Anderson 
otterbein vs. Anderson 
Central state vs. Taylor 
Central st. vs. Spr. Arbor 
(AND) 
(OIT) 
(WIL) 
(SPR) 
(TAY) 
Cedarville vs. Hanover 
Hanover vs. Irxlianapolis 
Spring Arbor vs. Taylor 
Cedarville vs. Irxlianapolis 
*** SATURDAY -- DOUBLE ELIMINATION*** 
(Match numbers in parentheses) 
A-1 
10:15 (2) l-.-----B-3 
-----
B-2 
-----
9: 00 (3) 
C-1 
-----
1: 00 (7) 
4:45 (13) 
(lines) 
(IND) 
(CED) 
(CEN) 
(HAN) 
9: 00 (1) 
C-3 7:30 (16) 
11:45 (5) W-15 
B-1 
If winner of 13 
2:15 (8) W-13 loses game 16 
A-2 then: 
(17) 
10:15 (4) W-15 
C-2 
L-13 " 
L-8 To 
L-2 Game 16 
3:30 (11) 6:00 (15) 
1:00 (9) 
L-3 
L-1 4:45 (14) 
L-7 
11:45 (6) 
L-4 3:30 (12) 
2:15 (10) 
L-5 
ANDERSON UNIVERSITY "Lady Ravens" 
Head coach: Ed Allen 
NO NAME YR Hr POS Ha1EIOWN 
1 Kim Kurtz Jr 5-5 OH Tampico, IL 
2 Kristen Barnett So 5-4 DEF Anderson, IN 
4 Tammy Reed Fr 5-7 1/2 MB Greenwocd., IN 
5 Lollie Wilson So 5-5 DEF Frankfort, OH 
6 Julie M(X)re Jr 5-5 s Mt. cannel, IL 
7 Kristen cameron Jr 5-5 DEF Kingsville, ONI' 
8 Angela Helvey So 5-10 s Anchorage, AK 
9 Tara Logsdon Sr 5-5 DEF Reedsport, OR 
10 Lori Miller So 5-4 DEF Middlebury, IN 
11 Jamie Hetzler So 5-8 1/2 MB, OH Jamesto.vn, OH 
12 Renee Burt So 5-8 MB, OH Battle Creek, MI 
13 Beth stewart Sr 6-0 MH Middleto.vn, OH 
14 Erica Freitag Jr 5-10 OH South Bend, IN 
15 Taritta Jackson Fr 5-0 DEF Kansas City, KS 
CEDARVILLE COLLEGE "Yellow Jackets" 
Head Coach: Elaine Brown 
NO NAME YR Hr POS HCMEIOON 
5 Melissa Hartman Fr 5-4 s Fort Wayne, IN 
6 Elizabeth Miller So 6-0 MH/OH Colchester, IL 
8 Arrrj Zehr Sr 5-9 MH/OH Fort Wayne, IN 
9 Lana Hass So 5-11 H Albion, OH 
10 Julianne Sharp So 5-7 MH/OH Harvard, IL 
11 Debbie Henry Sr 5-4 s Lakeville, OH 
12 Lynette Cruz Sr 5-1 DEF Coudersport, PA 
14 Laura Huggler Fr 5-4 s otisville, MI 
15 Cheryl Miller Fr 6-0 H Cedar Falls, IA 
16 Lori Royal So 5-7 OH Charleston, IL 
20 stephanie Yankovich Fr 5-6 H Columbus, OH 
21 Dee Hauser Sr 5-5 OH Gridley, IL 
22 Keri Jacobs Fr 5-6 H N. Olmsted, OH 
32 Angie Hartman Jr 5-4 s Fort Wayne, IN 
34 Aimee Miller So 5-9 DEF Lima, OH 
Jennifer Sloan So 5-8 1/2 DEF Huter Hts. , OH 
CENTRAL STATE UNIVERSITY "Marauders" 
Head coach: Rosie Turne_r 
NO NAME YR HI' POS HCMEIOON 
Kesha Adams So 5-6 OH oak Park, MI 
Nicole Buckner Fr 5-3 s Detroit, MI 
Vanessa Cochran So 5-7 OH Peru, IL 
Chelsea Gill Fr 5-8 OH/MB Detroit, MI 
Phyllis Hedlllann So 5-8 OH/MH Detroit, MI 
Teresa Ivey Jr 5-8 S/OH Detroit, MI 
ornarosa Manigault Fr 5-8 s Youngsto.vn, OH 
Etonya Williams Jr 5- 9 OH/MB Detroit, MI 
HANOVER COLLEGE "Lady Panthers" 
Head Coach: Lynn Hall 
NO NAME YR HT POS HCMEIOWN 
2 Kristen Ochs Jr 5-8 MH Louisville, KY 
3 Julie carnpbell So 5-6 OH Shelbyville, lli 
6 Michelle SUllivan Fr 5-8 OH Littleton, CD 
7 Denise Decaroli So 5-7 DEF Muncie, lli 
8 Melissa Morris Sr 5-3 DEF Indianapolis, lli 
10 Heather McClarren Jr 5-9 OH Washington, lli 
11 Tricia Jenkins So 5-6 s Cleveland, OH 
12 Kristin stitle So 5-11 OH carrne1, m 
13 Deborah carey Sr 6-0 MB Brookfield, WI 
14 Amanda Newton Fr 5-8 s Jeffersonville, lli 
UNIVERSITY OF INDIANAPOLIS "Greyhounds" 
Head coach: sue Willey 
NO NAME YR HT POS HCMEIOWN 
1 PJrrj strieter Fr 5-10 OH Rolling Prairie, lli 
3 Jennifer steward Fr 5-8 OH Lyons, lli 
4 Kristi Miller Jr 5-6 OH/S North Vernon, lli 
5 Denise Unrue So 5-6 OH/MB Bremen, lli 
6 Lynne SUroviak Sr 5-5 S/DEF st. John, lli 
8 Jill Hetherington Jr 5-5 OH/DEF Greenwood, lli 
9 Paige Balka Sr 5-9 OH/MB LaPaz, lli 
10 SUsan Trame So 5-6 s Covington, KY 
11 Tricia Neely Sr 5-8 OH/MB Hobart, lli 
12 Allree Lammert So 5-8 OH Greenwood, lli 
13 Lesly Miller So 6-1 OH/MB North Vernon, lli 
14 Mandie Hawkins Fr 5-6 OH/MB camby, lli 
15 Orristy Cothron Fr 5-5 S/DEF Indianapolis, lli 
OTTERBEIN COLLEGE "Lady Cardinals" 
Head coach: Patti Wilson 
NO NAME 
1 Kirn Weaver 
4 Julie Bailey 
5 Katie Lagoni 
7 Teresa Pauley 
8 Beth Thomas 
10 Erika Morton 
11 Angie Neff 
12 Ashley Young 
13 Shelley Whited 
14 Darcie Everett 
19/17 Peg cawley 
22/15 Wendy Hall 
SPRING ARBOR COLLEGE "Cougars" 
Head coach: Bill Minner 
NO 
3 
5 
6 
7 
10 
11 
12 
15 
16 
18 
21 
NAME 
Simie Bredeweg 
Lisa Short 
Arcr:! Smith 
Samantha Enszer 
Hope Bonga 
Barb Brewer 
stacy Huetter 
Kirn Cliffe 
stephanie Huetter 
Kris Schrotenboer 
Carla Rebelo 
YR 
Fr 
So 
Fr 
Jr 
Sr 
So 
Sr 
Jr 
Fr 
Sr 
Sr 
Fr 
YR 
Fr 
So 
Jr 
So 
Jr 
Jr 
Jr 
Fr 
Jr 
Jr 
Fr 
HT 
5-4 
5-5 
5-0 
5-7 
5-6 
5-6 
5-7 
5-7 
5-10 
5-7 
5-6 
5-10 
HT 
5-6 
5-8 
5-5 
5-11 
5-5 
5-4 
5-8 
5-9 
5-9 
5-11 
5-9 
POS 
OH 
OH 
S/DEF 
MH 
OH 
OH 
OH 
OH 
MH 
MH 
s 
MH 
POS 
OH 
DEF 
s 
OH/MH 
S/OH 
DEF 
OH 
OH 
OH 
MH 
S/OH 
HIGH SOfOOL 
Watkins Memorial 
Chillicothe 
Carroll rn 
Hamilton 'Iwp. 
Westerville So. 
centerville 
Teays Valley 
Newark 
centerburg 
Whetstone 
Ridged.ale 
Southview 
HCMEIDWN 
Bryon center, MI 
Jackson, MI 
Charlotte, MI 
Birch Run, MI 
Dorr, MI 
Horton, MI 
Howell, MI 
Niles, MI 
Howell, MI 
Gr. Rapids, MI 
Rio de Janeiro, 
BRAZIL 
TAYLOR UNIVERSITY "Lady Trojans" 
Head Coach: Karen Traut 
NO NAME YR HT ros Ha1EIOWN 
1 Beth Gortner Fr 5-6 OH Upland, IN 
2 Paula Hartzler Fr 5-8 OH Minonk, IL 
3 Kristy Price So 5-5 s Van Wert, OH 
4 Natalie stanislaw Fr 5-7 MH Bristol, 'IN 
5 Shari Lichty So 5-4 s carleton, NE 
6 Wendy Miller Fr 5-5 s Col. Springs, C'O 
7 Amy Boothe So 5-11 MH/OH Naperville, IL 
8 Gretchen Newhouse Fr 5-7 S/OH Peru, IN 
9 Kristi Dyck Sr 5-11 MH Wakarusa, IN 
12 Anne Lee Jr 5-11 MH Fort Wayne, IN 
13 Amy Lock Fr 6-0 MH Fort Wayne, IN 
WILMINGTON COLLEGE "Quakers" 
Head coach: Jennifer Culbertson 
NO NAME YR HT ros Ha1EIOWN 
14 Shila Fuller Fr 5-1 Springfield, OH 
16 Jamie Jacobs Fr 5-5 Springfield, OH 
18 Mary Pitts So 5-8 Botkins, OH 
20 Kathy Sprenz Sr 5-9 Wilmington, OH 
22 Jennifer Aldredge Fr 5-4 Springfield, OH 
34 SUZanne Hackney Fr 5-8 Wilmington, OH 
36 Lisa Reistenberg So 5-8 Cincinnati, OH 
38 Katrina Butcher Jr 5-10 Wilmington, OH 
40 Tara Richardson So 5-10 Carroll, OH 
.,1 
Year 
1988 
1989 
1990 
1991 
C E D A R V I L L E C O L L E G E 
Invitational Volleyball Tournament 
Tournament History 
Olampion 
Taylor University 
Taylor University 
Taylor university 
Taylor University 
Runner-Up 
Cedarville College 
Cedarville College 
Heidelberg College 
university of Indianapolis 
Match Scores 
15-4, 15-10 
15-9, 15-1 
15-12, 15-5 
15-2, 15-12 
All-Tournament Teams 
1988 
Mary Beth Acra, Indianapolis 
Becky Davis, Indianapolis 
Jeri Hastrnan, Cedarville 
Michelle Hollar, Taylor 
Laurel Kinzer, Taylor 
Karla Maddox, Anderson 
Tamny Mascari, Cedarville 
Risha Riencheld, Wilmington 
Leanne Webb, Indianapolis 
1990 
I.ori Arnold, Taylor 
Paige Balka, Indianapolis 
Arika Bleininger, Heidelberg 
Anne Lee, Taylor 
Trista McNeal, Mt. Vernon Nazarene 
Mindy Pf ltnn, Hanover 
carla Shelley, Mt. Vernon Nazarene 
Mendy Witmeyer, Anderson 
Airrj Zehr, Cedarville 
Bethany Zuchowski, Heidelberg 
1989 
Paige Balka, Indianapolis 
Denise DeWalt, Cedarville 
Meladee Hopkins, Heidelberg 
Laurel Kinzer, Taylor 
Karla Maddox, Anderson 
Michelle Nakano, Cedarville 
Jeanne Renner, Wilmington 
Leanne Webb, Indianapolis 
Michelle Whitley, Wilmington 
Bethany Zuchowski, Heidelberg 
1991 
Paige Balka, Indianapolis 
Barb Berry, Wilmington 
Kristi Dyck, Taylor 
Anne Lee, Taylor 
Elizabeth Miller, Cedarville 
Tami Miller, Anderson 
Tricia Neeley, Indianapolis 
Kristen Ochs, Hanover 
Beth stewart, Anderson 
Airrj Zehr, Cedarville 
